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Howard University Journal
A W E E K L Y  I’AI’ER P U B L IS H E D  B Y  THE S T U D E N T S  OF H O W A R D  U N IV E R S IT Y ,  W A S H I N G T O N , D .  C.
Volume XI F R I D A Y ,  M A R C H  28, 1913
S T U D E N T S  75 C E N T S S U B S C R I P T I O N  P R I C E :  $1.00 P E R  Y E A R
The Howard-MonticelloGame 
in New York
Howard Victor By Large Score
w HEN r u m o r  w e n t  ou t a t  th e  b e g in n in g  of th e  N ew  
Y e a r  t h a t  th e  M ontice llo  
of P i t t s b u r g
mm
B a sk e t  B all  Team  
would m e e t  th e  H o w ard  U n iv e r ­
s i ty  q u in t  in W ash in g to n ,  e n t h u ­
s ia sm  am o n g  th e  lovers  o f  th e  
g a m e  ran  h ig h  as  n ev e r  be fo re ;  
a n d  la te r  w h e n  th e  sad n e w s  th a t  
th e  M ontice llos  h ad  w i th d ra w n  
f ro m  th e  a g r e e m e n t  to p lay , on 
th e  p r e t e x t  t h a t  th e  hall h e r e  
w as u n s a t i s f a c to ry ,  b e c a m e  h e r ­
a lded  th r o u g h o u t  th e  c o m m u n i ty ,  
it  w as  a d e a th  knell to  t h a t  vast, 
t h r o n g  who in h a p p y  an t ic ip a t io n  
had fan c ied  th e m se lv e s  g a th e r e d  
a ro u n d  th e  c o u r t  to  w i tn e s s  th e  
g r e a t e s t  of all b a s k e t  ball co n ­
te s t s ,  a m o n g  N eg ro es ,  in th e  h i s ­
to ry  of th e  gam e . A good ly  n u m ­
ber, how ever ,  of t h a t  d is a p p o in te d  
h o s t  rece iv ed  s o m e  d e g r e e  of c o n ­
so la t ion  w h en  it b e c a m e  d e f in i te ­
ly s e t t l e d  t h a t  th e  tw o  te a m s  
w ould m e e t  in N ew  Y ork .
W ith  th e  a s s i s t a n c e  of M r. 
Borneo L. D o u g h e r ty  of T h e  A m ­
s t e r d a m  N e w s  a n d  M r. N a t  G. 
S t ro n g ,  one  of th e  b e s t  k n o w n  
a th le t ic  p r o m o te r s  of N ew  Y ork , 
th e  m a n a g e m e n ts  of t h e  tw o 
te a m s  a r r a n g e d  for a g a m e  to be  
p lay ed  a t  M a n h a t ta n  C a s i n o ,
155th S t. ,  a n d  Hth Ave., N ew  Y o rk  
C ity ,  on th e  n ig h t  of M a rc h  13th, 
11113.
T h e  m o rn in g  of th e !3 th ,  fo u n d  
bo th  te a m s  on M a n h a t t a n  I s le  in 
good p h y s ica l  con d i t io n  an d  a f t e r  
ea c h  team  in t u r n  h a d  ta k e n  an  
h o u r ’s w o rk -o u t  on th e  cas ino  
c o u r t ,  th e y  each  w en t  to  bed  in 
t h e i r  re sp e c t iv e  q u a r t e r s  to  s leep  
a n d  d r e a m  th e  m a t t e r  over. A t  
n ig h tfa l l  th e y  ro se  to m e e t  in th e
c o n te s tw l i ic l iw a s  to  d e c id e w h ic h  
w ay  th e  c h a m p io n s h ip  sh o u ld  
go.
A t  10 o ’clock, G ilm o re  of H o w ­
a r d  a n d  P o se y  of th e  M on tice l lo ’s 
faced  each  o th e r  at. c e n t e r  w hile  
t h e i r  r e s p e c t iv e  te a m -m a te s  took' 
th e  c o r n e r s  a t  f o r w a r d s  a n d  
g u a rd s .  W h en  r e f e r e e  Zinovoy 
of N ew  Y o rk  U n iv e r s i ty  b lew  th e  
w h is t le  a s  a s ig n a l  to  s t a r t  an d  
to s s e d  th e  ball in to  t h e  a ir ,  tw elve  
h u n d r e d  a n x io u s  s p e c t a t o r s  in ­
v o lu n ta r i ly  ro se  to  th e i r  fe e t  to  
see  w h a t  would h a p p e n .  N o th in g  
decis ive  h a p p e n e d  ju s t  t h e n  for  
P osey  s t r u c k  th e  ball as  i t  w as 
go ing  u p a n d  i t  t h e r e f o r e  had to be 
b r o u g h t  back. A gain  th e y  s t a r t e d  
and from  th e  s t a r t  i t  w as 'ev id en t  
t h a t  H o w ard  h a d  th e  b e t t e r  of h e r  
o p p o n e n ts .  T h e  f i r s t  ha lf  w as 
p lay ed  a c c o rd in g  to N ational ru le s  
to  w h ich  H ow ard  w as u n a c c u s ­
tom ed , a n d  for th e  f i r s t  few m in ­
u te s  of p lay  h e r  m en  fouled  r i g h t  
a long, t h u s  g iv in g  P i t t s b u r g  a 
ch a n c e  a t  foul goals. L u ck i ly  for 
P i t t s b u r g  t h a t  th i s  was the  case  
for  on ly  once  d u r i n g  th e  e n t i r e  
f i r s t  ha lf  d id  th e y  g e t  a  s h o t  a t  
th e  b a sk e t .  T h is  s h o t  th e y  m is ­
sed wide.
A c c o rd in g  to N ationa l  ru le s ,  
one  is a llowed to  sh o o t  from th e  
d r ib b le  a n d  i t  is a lm o s t  im p o s s i ­
b le  to  s to p  a m an from  d r ib b l in g  
w i th o u t  fou ling  him. To block 
h im  in f r o n t  is a foul and  in an 
a t t e m p t  to  ta k e  th e  ball from  
him  a t  th e  s id e  th e  t e n d e n c y  is 
to  block h is  a rm ,  t h u s  fou ling  
h im  th e re .  You have, th e re fo re ,  
th e  a l te rn a t iv e  b e tw e e n  r u n n in g  
b e h in d  th e  m an , t h e r e b y  leav ing  
h im  a good c h a n c e  to  g e t  aw ay, 
and , b lock ing  th e  ball w h e n  he  
a t t e m p t s  to  shoot, w h ich  a lm o s t  
in v a r iab ly  p ro v e s  an  u n c e r ta in  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  5)
N u m b e r  22
5 C E N T S  R E R  C O P Y
The University Choir Renders 
the “Seven Last Words 
of Christ”
' I jM '  H A T will go dow n i n t o  
— -  i h i s to r y  a s  one of th e  tin- 
ost. e x a m p le s  of c h o r a l  
w o rk  over  h e a rd  in H ow ard  U n i­
v e r s i ty  w as th e  “ Seven  L a s t  
W ords  of C h r i s t  ( / h i l to is ), by 
th e  U n iv e rs i ty  V e s te d  C hoir ,  in 
R a n k in  M em oria l  C hape l  on P a lm  
S u n d a y .  W hile  it  is t r u e  t h a t  
t h is  s a m e  o ra to r io  has  been  h e a rd  
to  good a d v a n ta g e  for  th e  past, 
t h r e e  P a lm  S u n d a y s ,  it. is d o u b t ­
ful if i t  has  ev e r  been  p r e s e n te d  
in th e  sp le n d id  m a n n e r  th a t  c h a r ­
a c te r ized  i ts  re n d i t io n  th i s  y e a r .
So u n i fo rm ly  excellent, w as  ev­
e r y  detail, th a t  i t  is e x c e e d in g ly  
difficult to  say  w h a t  th e  o u t ­
s t a n d in g  fe a tu re  of th e  occas ion  
w as. T h e  solo w o rk  w as  b e t t e r  
th a n  ever,  th e  s in g in g  of th e  c h o ­
ru s .  p e r fe c t ,  and  th e  sp le n d id  a c ­
c o m p a n im e n ts  d e l ig h tfu l .
M rs .  A l ta  S c o t t  H a y e s  e ssa y e d  
to  s in g  th e  s o p ra n o  solos. S h e  
d id  all t h a t  w as  e x p e c te d  of h e r ,  
a n d  m ore . In  h e r  f i r s t  solo, “ O, 
All Ye T h a t  T rav e l  U p o n  the  
H ig h w a y ,” s h e  w as  espec ia l ly  
fine. H e r  a r t i s t i c  o b s e rv a n c e  of 
th e  m a r k s  of e x p r e s s io n  w as  
p la in ly  ev iden t  w ith o u t  g iv in g  h e r  
w o rk  th e  t in g e  of affectation.
M r. I s a a c  W e s tm o re la n d  s a n g  
th e  te n o r  solos w ith  m u ch  ab il i ty .  
I t  w as a t r e a t  to h e a r  th e s e  b e a u ­
t ifu l  so los s u n g  by  a t e n o r  w i th  
a r ich , ly r ic  voice. M r.  W e s t ­
m o r e l a n d ’s h ig h  n o te s  a r e  r o u n d  
a n d  b e a u t i fu l  w hile  h is  low er  
r e g i s t e r  is d i s t in c t  and  full.
M r.  J a c o b E .  J o n e s  sh o w e d  by 
h is  w o rk  that, he  h ad  vas t ly  im ­
proved. M r. .Tones’ b a r i to n e  is 
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  8)
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
Livingstone Centenary
•Lile and Works of David Livingstone' 
Address by Dr. P. O'Connell
F T  N D E R  th e  a u s p ic e s  o f  t h e  
. ~ i _  L iv in g s to n e  M is s io n a ry  
S o c ie ty  of th e  School of 
T heo logy ,  t h e  U n iv e r s i ty  ce le ­
b r a te d  th e  one  h u n d r e d t h  a n n i ­
v e r s a r y  of th e  b i r t h  of David 
L iv ingstone . A n  in s t r u m e n ta l  s o ­
lo, piano, b y  M r .  R. A. C a r te r ,  
th e  b l ind  m u sic ian ,  a  vocal solo 
by  M is s  Olive M ae W ells, r e ­
m a r k s  by  P r e s i d e n t  N e w m a n  a n d  
an  a d d r e s s ,  “ L ife  a n d  W o rk s  of 
David L iv in g s to n e ” b y  D r .  P .  
O ’C onnell  c o n s t i tu te d  th e  p ro ­
g ra m .
T h e  a d d r e s s  b y  D r O ’Connell 
w as  t h e  f e a tu r e  of t h e  evening . 
W ith  th e  s a m e  s t r e n g t h  a n d  elo­
q u e n c e  of d e l ive ry  th a t  c h a r a c t e r ­
izes Dr. O ’C onnell  a n d  h is  a d ­
d r e s s e s ,  be  b r o u g h t  b e fo re  th o se  
p r e s e n t  t h e  a lm o s t  in c o m p r e ­
h en s ib le  life of se rv ice  and  sac-
H ello North 2 2 3 2  A g en t PaRe'* Laundry
WM. E. CLEVER
C I G A R S ,  T O B A C C O ,  C I G A R L T T K S  
o f  a l l  B r a n d s
A ll Kind* of N ew spapers. Periodicals and M agazine
1911 7th St. N. W .  W a s h in g to n ,  D. C.
ri t ice  David L iv in g s to n e  gave for  
th e  r e d e m p t io n  of A fr ica ,  how  
h e  fore  w e n t  civilization, wife 
a n d  fam ily  fo r  p r iva tion , fever ,  
d a n g e r ,  so l i tu d e  and  g e n e ra l  p r i ­
vation a n d  sac r if ice  fo r  th e  u n ­
self ish  r e d e m p t io n  of A fr ica ,  
how he  p u s h e d  f a r  in to  th e  th ic k  
w i ld e rn e s s ,  in to  th e  h e a r t  of sav ­
a g e r y  a n d  can n ib a l ism , to  c a r r y  
th e  w o rd  of God to th e  h e a th e n .  
He a lso  told of L iv in g s to n e ’s 
s t r o n g ,  u n f a l t e r in g  fa i th  and  
t r u s t  in G o d ’s p ro v id e n c e ,  a n d  
how, w h e n  s e e m in g ly  h e  had a c ­
c o m p l ish e d  h is  p u r p o s e  in A f r i ­
ca, if n o t  h is  m is s io n  on e a r th ,  
h e  d ied  as  h e  l ived—as he  w as  
found  d ead  i n  th e  p o s t u r e - o f  
p r a y e r .
D r.  O ’Connell sa id  of L iv in g ­
s to n e  t h a t  h e  is d ead ,  y e t  h e  liv- 
e th ,  h is  in fluence  upon th e  life 
of S tan ley ,  w ho w e n t  in  s e a rc h  
of L iv ings tone ,  b y  h is  v e ry  life, 
t r a n s f o r m e d  th e  infidel in to  a 
C h r is t ia n .  H e a lso  sa id  t h a t  L iv ­
in g s to n e ’s su f fe r in g s  s u r p a s s e d  
th o se  of J e s u s  C h r is t ,  fo r  h e  fell 
so  o f ten  w i th  fee t ,  h a n d s  a n d  all 
p a r t s  of h i s  body  fe v e r  s o re  and  
b leed ing , fo r  A f r i c a ’s r e d e m p ­
tion. T h e  s p e a k e r  also sa id  th a t  
he  w ish ed  he  could  p u t  upon h is  
race  th e  m a n t le  t h a t  L iv in g s to n e
Shall Howard Y.M. C. A. 
Respond to Time and 
Circumstance?
F o r  th e  la s t  seven  y e a r s ,  f rom  
th e  a d m in is t r a t io n  of  A. D. T a te ,  
a H o w a rd  Y. M. C. A. w o r k e r  y e t  
w i th o u t  a p ee r ,  th r o u g h  th a t  of a 
n u m b e r  of o t h e r  p r e s id e n t s ,  of 
w hom  J .  G. Moore, F. D. W h i tb y  
an d  D. A. F o r b e s  a r e  t h e  o u t ­
s t a n d in g  f ig u re s ,  e n d in g  w ith  th e  
t e n u r e  of T. H. R andall ,  a l s o  
a w o r th y  f igure ,  H o w a rd 's  Y. 
M. C. A. h a s  done  good and , a t 
t im es ,  s u r p r i s i n g  work- in h o ld in g  
re l ig io u s  m e e t in g s  an d  f u r n i s h ­
in g  p r o m in e n t  s p e a k e r s  for th e  
y o u n g  m en  of th e  U n iv e rs i ty :  ye t ,  
t h e  t im e s  and  c i r c u m s ta n c e s ,  
w h ich  a c c o m p a n ied  th e  p rev ious  
a d m in i s t r a t io n s  w e re  n o t  suffi­
c ien tly  favorab le  a n d  conducive  
to  c o n c re te  a n d  e x te n s iv e  w ork . 
T oday ,  how ever, th e  t im e s  and 
c i r c u m s ta n c e s  in th i s  r e s p e c t  a re  
encou  rag ing .
I n  th e  f i r s t  place, H o w a rd  U n i­
v e r s i t y  b o r d e r s  upon a r i s e  in 
p r e s t ig e  a n d  p o w e r  s im i la r  to
Correc t  Appare l  for M e n  
and Youths
SAKS & C O M P A N Y
I m p o r t a n t  t o  S t u d e n t s
Ten per cent discount to all 
Students at Our Store 
M. REICHGUT
M e r c h a n t  T a i l o r
Suits to order,  $12.50 and up. Overcoats 
to order $12.50 and  up. Satisfaction  or 
no pay. ( ' l e a n in g  and  R epa ir ing
1526 S e v e n t h  S t r e e t ,  N o r t h w e s t
S o m erse t R . W ate rs  
Wholesale G ro c e r  and Coffee  
Roaster
1342 Seventh Street, Northwest
BELL’S OYSTER HOUSE
Home Shucked Oysters
Fried Oysters a Specialty 
P h o n e  North 574 1916 7th St. N.W.
wore.
Dramatics
On M a rc h  13, 14, and  15, W. M. 
W i n t h r o p  p e r s o n a l ly  m a d e  a r ­
r a n g e m e n t s  w ith  th e  a lu m n i  of 
N ew  Y o rk ,N .Y . ,  H a r r i s b u r g .  Pa.,  
P h i lad e lp h ia ,  P a . ,  W i l m i n g t o n ,  
Del., a n d  B a l t im o re ,  M d., to  s ta g e  
“ T h e  L a d y  of L y o n s ” . T h e  p lan  
is  to  p ro d u c e  th e  p lay  in each  one  
of th e  above to w n s  d u r in g  th e  
w eek  of A p r i l  14th. I t  will m e a n  
a t r e m e n d o u s  a d v e r t i s e m e n t  to  
H o w a rd  to  say  n o th in g  of th e  
f u r t h e r m e n t  o f  a r t i s t i c  a n d  c la s ­
sical d r a m a t i c s a m o n g N o g r o e s  in 
th e  E a s t .
I t  is  h o p e d  t h a t  p e rm is s io n  
will h e  g r a n te d  to  th e  D ra m a t ic  
C lub  to  t a k e  th e  t r ip .
P ennsy lvan ia  A venue  Seventh St.
Murray Bros. Printing Co.
I X C O U C O K A T K I)
Q u i c k  P r i n t i n g  
1 733 Seventh St. Phone North 4419
Legal Papers Draw n up and Kxet'ufed
C . K. L U C A S , LL. B.
N O T A R Y  P U B L I C
M ain  B uild ing  'T reasurer 's  Office
A  J)f)oi/itnit'nt t sfu t tally fo r  
H o w a r d  U n i v e r s i t y
Phone North 1367 V Kstablished 1893 
A .  G L A N Z M A N S
M h R C H A S I  T A I L O R
Suits sponged and pressed 25c. Special to 
Universi ty S tudents.  Suits to order $16.00 up
1844 7th Street, N. W . ,  W a s h in g to n ,  D. C.
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R K A L
b u t  less  s u d d e n  a n d  m o re  f u n d a ­
m en ta l  t h a n  t h a t  of t h e  f o r m e r  
a d m in i s t r a t io n .  H o w a r d s ’s Y. 
M. U. A. now lias th e  o p p o r tu n i ­
ty ,  th r o u g h  th o u g h t fu l  and  e n e r ­
g e t ic  m a n a g e m e n t ,  to s h a r e  in 
th e  c h a r a c t e r i s t i c  r ise .  In  th e  
second  place, college Y. M. C. A. 
work", to d ay ,  no t only  c o m m a n d s  
u n u su a l  a t t e n t io n  b u t  ha s  a t t a c h ­
ed to it  a n e w  and  s ig n if ic a n t  
m ean ing .  T h e  l a r g e r  u n iv e r s i ­
t ie s  no lo n g e r  confine th e i r  w o rk  
to th e  c a m p u s  b u t  e x te n d  i t  to 
th e  n e e d y  c i t ie s .  H a m p to n  I n s t i ­
tu te ,  h a v in g  r e c e n t ly  m oved in to  
a new  Y. M. C. A. bu ild ing , is a d ­
vanc ing  s te a d i ly  in sco p e  a n d  
c h a r a c t e r  of w o rk .  S ha ll  H ow ­
a r d ' s  a s so c ia t io n  lag b eh in d ?  I n  
th e  t h i r d  place, H o w a rd ’s a s so c i ­
ation, a t  p r e s e n t  is b le s se d  as  
n ev e r  b e fo re  w ith  a u n iv e r s i ty  
g e n e ra l  s e c r e t a r y  who d e t e r ­
m in e s  t h a t  th e  a sso c ia t io n  sha ll  
hold h e r  ow n by  w ay of m o d e rn  
co n ven iences  and  ideas .  I s  not 
th i s  e n c o u ra g in g ?
IJnques t io m ib ly ,  th e n ,  th e  a s ­
socia tion  shall re sp o n d  to  th e  a t ­
tendan t.  t im e s  an d  c i r c u m s ta n c e s  
a n d  th u s  s h a r e  in' th e  c h a r a c t e r ­
is tic  r i s e  of th e  u n iv e rs i ty ,  t a k e  
p a r t  in th e  new  a n d  e x te n s iv e  
college Y. M. C. A. w ork ,  a n d  
k e e p  pace  w i th  th e  o th e r  college, 
a sso c ia t io n s  in m o d e rn  c o n v en ­
iences  a n d  ideas.
H. A. LINGER
M A T  T R E  S S F A C T O R Y
C urled  hair, liusk . fe ll ,a n d c o tto n  m attresses w o r en  wire* 
brass, and iron beds and co ts , etc.
933 G  Street, N . W .
S C U R L O C K
F I N E  P H O T O G R A P H Y
R ates  t o  H ow ard  S tuden ts  
900 U Street,  N. W .
Let your Next Pair be Walk-Overs
WALK-OVER  
SH O E SH O P Vjj
P H O N I i  M . 1 1 2
929 F Street, Northwest
Harvard Likely to Confer a 
Ph. D. upon a Boy of 18
T h a t  H a rv a rd  U n iv e rs i ty  a t  th e  
•lune c o m m e n c e m e n t  will c o n fe r  
t h e  d e g r e e  of Pit. D. upon Nor- 
b e r t  W ie n e r  a n e ig h te e n  y e a r  
old boy, son  of Prof. Leo W iener ,  
p ro fe s s o r  of S lavonic  lan g u ag es  
in th e  s a m e  u n iv e rs i ty ,  is a t t r a c t ­
in g  ti deal of i n t e r e s t  t h r o u g h o u t  
th e  lands. I n  a s  m u ch  a s  y o u n g  
M r. W ie n e r  has  a s s im i la te d  th e  
re q u i s i t e  a m o u n t  of know ledge , 
a n d  th e r e  a r e  no l im ita t io n s  upon  
th e  ag e  cond it ion  in  th e  case, i t  is 
f i t t ing  a n d  p ro p e r  a n d  m o re  th an  
likely to be, t h a t  a f t e r  th e  J u n e  
c o m m e n c e m e n t  a t  H a r v  a r  d , 
y o u n g  M r. W iener,  a g e  lb, will 
be  a Ph . D. man.
F ro m  in fa n c y  u p w a r d  M r. 
W ie n e r  h a s  sh o w n  m a rk e d  b r i l ­
liancy a n d  a p t i t u d e  in th e  d ig e s ­
tion  and  a ss im ila t io n  of k n o w ­
ledge. A t  t h e  ag e  of th r e e  he 
w as ab le  to re a d  a n d  w r i te ,  a t  s ix  
h e  h a d  m a s t e r e d  a r i th m e t ic ,  
p lane  a n d  s o l i d  g e o m e t ry ,  a t  
e ig h t  he  could  re a d  L a t in ,  G e r ­
m an, F r e n c h  a n d  R u ss ia n .  M r. 
W ie n e r ’s educa tiona l  c a r e e r  b e ­
tw e e n  th e  a g e s  of e ig h t  an d  f o u r ­
te e n  is a s  r e m a r k a b le  a s  a n y  p r e ­
vious y e a r s .  A t  fo u r te e n  y e a r s  
of a g e  he rece ived  h is  A. B. d e ­
g ree ,  w i th  c r e d i t s  to  s p a r e  f rom  
T u f t s  College. He co n t in u e d  his 
r e m a r k a b le  c o u r s e  in th e  H a r ­
v a rd  G r a d u a te  School, a t  Cornell  
U n iv e rs i ty ,  a n d  H a rv a rd  ag a in  
b e tw e e n  1909— 1911 w h e n  th e  
p r e s id e n t  a n d  fellows of H a rv a rd  
c o n f e r r e d  th e  d e g r e e  of M a s te r  
of A r t s  upon  him. In  th e  fall 
of l a s t  y e a r  w h en  y e t  se v e n te e n  
y e a r s  of age, M r. W ie n e r  w e n t  in 
fo r  D oc to r  of P h i lo so p h y  in H a r ­
va rd  a n d  now in a b o u t five 
m o n th s  s tu d y  b e  has  co m p le ted  
th e  r e q u i r e m e n t s  fo r  th e  d e g re e .
M r. W ien e r  is r e t ic e n t ,  a t  le a s t  
b y  n o  m e a n s  affected  b y  h is  
m a r k e d  ab i l i ty  to  m a s t e r  a n d  a s ­
s im ila te  p r e s e n t  d ay  know ledge . 
He d o es  n o t  s eem  to  c o n s id e r  th e  
d is c o n t in u a n c e  of h is  p u r s u i t  of 
kn o w led g e ,  in  a s  m u c h  a s  he is 
i n te n d in g  to  s p e n d  one y e a r  in
H a rv a rd  u n d e r  a fam ous  E n g lish  
ph ilo so p h er ,  P ro f .  R u s s e l l  of Ox­
fo rd  w ho is to  com e to H a rv a rd  
s o o n —o r in s te a d  s t u d y  ph ilo so ­
p h y  a b i- o a d, in G e r m a n y  an d  
I ta ly .
Howard Talent
B efore  a la rg e  a n d  a p p r e c i a t ­
ive a u d ie n c e  a t  th e  P a r e n t s ’ M ass  
M e e t in g  a t  T r in i ty  A. M. E. 
C h u rc h ,  th e  following U n iv e r s i ty  
m e m b e r s  a p p e a re d  a n d  p e r f o r m ­
ed th e i r  r e s p e c t iv e  p a r t s :  M iss  
B. W are, So lo ;  M i s s  J e m in a  
H a r r i s ,  Violin Solo ; th e  M isse s  
D y k e s  in a q u a r t e t t e  ; P ro f .  .1. G. 
Logan , A d d r e s s ;  M i s s  Olive 
W ells, S o l o ; a n d  th e  A c a d e m y  
Q u a r te t t e .  T h e  p r o g r a m ,  r e n ­
d e re d  v e ry  la rg e ly  by  U n iv e rs i ty  
ta len t ,  w as e sp ec ia l ly  in te r e s t i n g  
a n d  a c r e d i t  to  th e  U n iv e rs i ty  
m e m b e r s  w ho p a r t ic ip a te d .
BROWN’S CORNER
T H E  H O W A R D  S H O P
A  F u l l  l i n e  o f  M e n ' s  g o o d  D r e s s y  
W e a r i n g  A p p a r e l  
G e n ts  F u rn ish in g s  a n d  S h o e s
Seventh and Tea Streets, N.W.
Established 1K92
Stephen Lane Folger
M a n u f a c t u r i n g  J e w e l e r
C lu b  and  College Pins and Kings.  G old ,  
Silver and ftronze Medals
180 Broadway N e w  York
H. W. S E L L H A U S E N
Books, Periodicals. Magazines, Station­
ery, Cigars and Tobacco 
1808 7th St. ,  N. W . ,  W a s h i n g t o n ,  1). C
Phone North 2737 Scott Sc Scott ,  Prop.
THE ECLIPSE CAFE
Meals and  Lunches Served at  Short N o t ice  
S tu d e n t s  tra d e  a sp e c ia lty
2300 Sixth St., near Howard Univ
D ulin  an d  M artin  Co.
Housefurnishings 
China. Glass, and Silver 
215 F ;  2 1 1 4-16-18  G S t r e e t s  N . W .
n v- vv j \ .  it l > U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
Howard University Journal
E n te r e d  u s  s e c o n d  c la s s  m a t t e r  O c to b e r© , 1908 
a t  th e  P o s to f b c e  at, W a s h in g to n . 1). C., u n d e r  
th e  A c t  o f  C o n g re s s  o f  M a rc h  3. 1879.
P R I N T K O  A T  T H E  S C H O O L  O F  P R I N T I N G ,  
H O W A R D  U N I V E R S I T Y ,  W A S H I N G T O N ,  D. C.
T E R M S  O F  S U B S C R I P T I O N
S ubscr ip t ion  $1.00 S tudents  75 cents
5 Cents  per ( ’opy
“ lL  F A  ITT B A T T H E  L E  F E U  Q U  A N D  IE  
E S T  C H A U D ."
J O U R N A L  S T A F F
.1 eh EM 1A H L itck . ,Th. T3 E d ito r - in -C h ic f  
E. M. C h a n d l e r  * 1 .*>, A sso c ia te  E d i to r  
T hom as  It. D a v i s  *14, A sso c ia te  E d ito r  
WALTER K. T u rn s  ‘14, A n n a n  a te  E d ito r  
W m . A . 1 ’OLLAHi)115, A sso c ia te  E d i to r  
H enry  K. N ix o n  M3. B u sin e ss  M a n a y e r  
C lavh ohn e  G eohoe M">.
A s s is ta n t  B u s in e s s  M m ia y c r  
Dorter . R. L e n n o x  *13,
A d r e r l is e iu o d  M y r .  
W il l ia m  11. H ahueh *14.
( 7 rc u la tio n  M y r . 
V. A .  T a y l o h  *14. A th le tic  E d i to r
C O N T R I B U T I N G  E D I T O R S
A cad e m y ,  J. H. Mosley 
L aw  School,  S. T .  Kelly  
Medical School, 1C. D. D ow ning  
' I 'heological  School, 1C. JL Smith 
C om m erc ia l  College ,  D. 1C. W ells
S tudents  and A lum ni  of the University are 
invited to contr ibute .  Address all c o m ­
m unicat ions  to
H o w a r d  U n i v e r s i t y  J o u r n a l ,
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,
W a s h i n g t o n .  D . C.
F r i d a y ,  M a r c h  28 ,  1913
E D I T O R I A L
1i I t  is in d e e d  i n t e r e s t i n g  ;md in ­
s p i r i n g  to n o te  t h a t  H o w a rd  p r o ­
fe s s o rs  a r e  m ore  an d  m o re  c o n ­
t r i b u t i n g  to  recogn ized  p e r io d i ­
cals . I t  is a s u r e  ind ica t ion  th a t  
th e y  a r t '  k e e p in g  a b r e a s t  w ith  
m o d e rn  p e d a g o g y  and ed u c a t io n  
a n d  th a t  th e y  a r e  p ro s e c u t in g  
th e i r  w o rk  w ith  v igo r  an d  w ide  
aw a k e  in te r e s t .
In  th e  i s s u e  of th e  C lassica l 
W eek ly  fo r  M a rc h  la  t h e r e  a p ­
p e a r s  an a r t i c l e  c o n t r ib u te d  by  
P r o f e s s o r  G e o rg e  M. L ig h t lo o t .  
head  of th e  D e p a r tm e n t  of La tin ,
u n d e r  th e  cap tion  T h e  C lass ic s .  
T h e  a r t ic le  is a s t r o n g  an d  a d e ­
q u a te  d e fe n s e  of th e  s t u d y  of th e  
G re e k  a n d  L a t in  in m o d e rn  e d u ­
cation. I t  s h o w s  th a t  th e s e  s u b ­
je c t s  h av e  as  m u ch  of a p ra c t ic a l  
value as  a n y  o th e r  s u b je c t  in th e  
school c u r r i c u lu m  and  a t  th e  
s a m e  t im e  a  h igh  a n d  in e s t im ­
ab le  c u l tu r a l  b e a r in g .  I t  f u r t h e r  
b r in g s  o u t  th e  f a c t  t h a t  all of o u r  
g r e a t e s t  in s t i tu t io n s  and  c u s to m s  
a r e  of G re e k  an d  L a t in  o r ig in  an d  
t h a t  th e  s p i r i t  a n d  life  of th e s e  
can  on ly  be  a r r iv e d  a t  th r o u g h  a 
s t u d y  of th e  la n g u a g e  and  l i t e r a ­
t u r e  of t h e s e  p eo p le s  of a n t iq u i ty .  
S p e a k in g  of th e  p ra c t ic a l  use  of 
G re e k  a n d  L a t in ,  P ro f .  L ig h tfo o t  
w r i te s :
“ T h e  q u e r y  o f te n  a r i s e s  in m y  
m ind  as  to  w h e t h e r  o r  n o t  m a n y  
of o u r  le a d in g  e d u c a to r s ,  and  a 
h o s t  of m in o r  ones, a r e  rea l ly  
s in c e r e  a n d  s e n s ib le  w h e n  th e y  
u r g e  w ith  g r e a t  in s i s te n c e  th a t  
th e  a n c ie n t  la n g u a g e s  a r e  ‘d e a d , ’ 
w hile  F r e n c h  a n d  G e rm a n ,  a lg e ­
b ra  a n d  g e o m e try ,  c h e m is t r y  and  
p h y s ic s  a r e  in te n se ly  p rac tica l .  
Now, can  a n y  one  p o ss ib ly  c la im  
t h a t  F r e n c h  o r  G e r m a n  is of a n y  
p ra c t ic a l  use to  th e  A m e r ic a n  hoy 
in th e  g e n e ra l  a c c e p ta n c e  of th e  
t e r m  p m r - t i c n l ’i  Do w e a q u i r e  any  
con v e rsa t io n a l  fluency in e i th e r  
of th e s e  la n g u a g e s  a f t e r  fo u r  o r  
m o re  y e a r s  of s tu d y ?  A nd  even 
if we did , in o u r  s t r i c t l y  E n g l ish  
e n v i ro n m e n t  w h a t  p u r p o s e  would 
be se rved  b y  th i s  ab il i ty  to  c o n ­
v erse?  M u s t  we n o t  w ith  c a n d o r  
a d m i t  t h a t  t h e  a rg u m e n t ,  for th e  
s t u d y  of th e s e  la n g u a g e s  is b u t  
an  e x te n s io n  of the. d e fe n se  for 
th e  s tu d y  of L a t in  and  G reek ?  
t h a t  is, in o r d e r  t h a t  w e m ay he 
b r o u g h t  in to  touch  w ith  m a n y  of 
th e  m a s t e r p i e c e s  of the- w o r ld ’s 
l i t e r a t u r e  w hose  con te n t  and  b e a u ­
ty  a r e  in s e p a ra b le  f ro m  th e i r  l in ­
g u is t ic  d r e s s  and  t h a t  we m ay  
b ro a d e n  o u r  s y m p a th y  by  co m in g  
in to  c o n ta c t  w ith  th o s e  p h a s e s  of 
modeim  civilization w hich  have 
ta k e n  a d if fe ren t  t u r n  f rom  o u r  
ow n? * * * * * * *
Do we n o t  in t h e  s to r m  and  
s t r e s s  of life fo r g e t  a s  s u c h  ev e ry
th e o re m  in a lg e b r a  ev e ry  p ro p o ­
s it ion  in g e o m e try ,  e v e ry  law  of 
c h e m i s t r y  an d  p h y s ic s  a s  r e a d ­
ily a s  we do th e  g e r u n d iv e  c o n ­
s t r u c t io n  o r  th e  in t r ic a c ie s  of 
G r e e k  S y n t a x ? ”
T h e r e  is in th e  H io /o i / im l  l l u l -  
I r t i v  for F e b r u a r y  an a r t ic le  e n ­
t i t le d  “ U rood ing  H a b i t s  o f  tile 
H e te ro n e is  F o rm  of N e re is  Lim- 
bo ta  a t  Wood Hole, M a s s . , ”  c o n ­
t r ib u te d  by  P ro fe s s o r  E. E. J u s t ,  
P r o f e s s o r  of P h y s io lo g y ,  in c o n ­
junc tion  w ith  P r o f e s s o r  F r a n k  R. 
Lillie, of th e  U n iv e rs i ty  of C h i ­
cago. T h is  is th e  t h i r d  p a p e r  o f  
a se r ie s ,  each  of th e  tw o  m en  
have c o n t r ib u te d  a s e p a r a te  p a ­
p e r  p r io r  to  th is  t im e . T h e  a r ­
t ic le  r e p r e s e n t s  th e  r e s u l t s  o f  in ­
ves t ig a t io n  m a d e  d u r in g  th e  suni- 
m e r  a t  t h e  M a r in e  L a b o r a to r y  in 
M a s s a c h u s s e t t s .  P r o f e s s o r  J u s t  
is, il  n o t  th e  f irs t ,  a m o n g  th e  
fo r e m o s t  n e g r o  zoologists  of to ­
day.
I t  is to  he  hoped  th a t  su ch  
c o n t r ib u t io n s  as  th o se  po in ted  
out will a p p e a r  f r e q u e n t ly  he re -  
a I te r .
Hon. G. F. J o h n s o n  of Mobile, 
A la b a m a ,  w as a v is i to r  a t ch ape l  
la s t  W e d g e s d a y  at noon. He 
u r g e d  upon  th e  s t u d e n t s  to  com e 
so u th  a f t e r  e q u ip p in g  t h e m ­
se lves .
S T E I N ’S
$20 College Su i t s  
t o  O r d e r ---- $ 14.75
A v e r y  sp e c ia l  v a lu e  
t h a t  w e o ffe r  to  t h e  
C o l l e g e  m  e n o  f 
W a s h i n g t o n ..................
T w en ty  D o lla r  (J< y  reoats 
to your O rder fo r  $ 1 8 .2 5
M. S T E IN  & CO.
I M  P  O  R  T  E  R  S A N  I )  T  A 1 1 . 0  R  S
808-810 F  Street, N o r th w e s t
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
The Howard-Monticello Game 
In New York
Howard Victor By Large Score
( C o n t in u e d  f ro m  P a g e  1) 
ch an ce .  “ H u d d y ” Oliver, h o w ­
ever,  v e ry  in g e n io u s ly  found  a 
new  w ay  a n d  pulled off one of 
t h e  m o s t  s p e c ta c u la r  an d  effec­
tive' p la y s  ev e r  seen  in b a s k e t  
hall. I n s te a d  of t r y i n g  to s to p  
h is  m an  ( “ C u m ” P o sey )  from  
d r ib b l in g  o r  t r y i n g  to ta k e  th e  
ball from  h im , he a s s i s te d  him by  
d r ib b l in g  r i g h t  dow n th e  hall 
w ith  h im  till lie finally d r ib b le d  
th e  ball r i g h t  o u t  of h is  o p p o ­
n e n t ’s  r e a c h ,  th e n  tu rn e d ,  
b r o u g h t  i t  back  dow n th e  ha l l  
and  p a s s e d  to  S y k e s ,  who sh o t  
a  b a sk e t .
T h e  f i r s t  ha lf  en d ed  lb  to ."> in 
H o w a r d ’s favor. M o n tice l lo ’s 
five p o in ts  w e re  made, e n t i r e ly  
on foul goa ls .  H o w a rd ’s te am  
w o rk  w as  n e v e r  b e t t e r  a n d  it  w as 
b e c a u se  of h e r  m y s te r io u s  p a s s ­
ing. w h ich  so puzzled h e r  op p o ­
n e n ts ,  t h a t  m a n y  people  have th e  
notion a n d  e x p r e s s e d  th e  o p in ­
ion th a t  P i t t s b u r g  w as  n o t  p la y ­
ing  to  form . I th in k  I s p e a k  in 
all f a i rn e s s  to  P i t t s b u r g  w h en  I 
s a y  t h a t  h e r  t r o u b le  w as , n o t  t h a t  
sin? w as n o t  p lay in g  to form, bu t  
t h a t  h e r  fo rm  w as  in a d e q u a te .
'Telephone tMain 4557
L e n z  a n d  L o s s a u
Surgical In s t ru m en ts ,  O rthoped ic  A p p ara ­
tuses,  'T russes, Elast ic Hosiery ,  Physicians 
a n d  Surgeons* Supplies,  C u t le ry ,  Etc.
623 Seventh Street. Northwest
O pposite  Pa ten t  Office
JA C O B S & STREG ER
P O P U L A R  T A IL O R S
o f  S i x t h  A v e n u e
F it W orkm anship anil d o th  G uaran- 
itetl a t a ll times
K now n a m o n g  the various uni- 
, " v e r s i f i e s  as the elassy tai lors 
for tire least money - -
' t w o  Stores: 415 6th Avenue Between  
25th and 26thStreets ,  and 509 Lennox 
Ave. Between 135th and 136th  
Sts.,  New York City
T h e  second  ha lf  w as  p lay ed  a c ­
c o rd in g  to A. A. U. ru le s ,  w hich  
sh o u ld  have been  m o re  in H ow ­
a r d ’s favor a s  th e y  have a lw ay s  
u se d  th e s e  ru les .  T h is ,  how ever ,  
w as n o t  th e  case .  P i t t s b u r g  
c a m e  b ack  s t r o n g e r  in th e  s e c ­
ond half, m a k in g  fo u r  b a s k e ts  
a n d  fo u r  foul goals, th e r e b y  g e t ­
t in g  tw elve  p o in ts  as  a g a in s t  h e r  
live in  th e  f i r s t  ha lf  and  g iv ing  
h e r  a total of seven teen .  “ C u m ” 
P o sey ,  u n q u e s t io n a b ly  did th e  
b e s t  w ork  fo r  t h e  M o n tice l lo ’s. 
He w as  fa s t  a n d  head y ,  had  to  be 
c losely  eyed  a n d  followed a t  ev e ry  
s t a g e  o f  th e  gam e , h u t  u n f o r ­
tu n a te ly  for h im , h e  r a n  in to  ho t  
w a te r e v e r y  t im e  he m a d e  a  move. 
He began  th e  g a m e  a t  c e n te r ,  
p la y in g  G ilm o re  h u t  m a d e  su c h  
l i t t le  s h o w in g  t h e r e  t h a t  he  r e ­
tu r n e d  to  h is  position  of g u a r d  
w h e re  he  e n c o u n te re d  th e  in v in ­
c ib le  Oliver, who nev e r  a llowed 
him  a c h a n c e  to  g e t  aw ay. Doth 
th e  N ew Y o rk  A ge  and  th e  A m ­
s t e r d a m  N ew s a r e  of t h e  op in ion  
t h a t  P o se y  is th e  g r e a t e s t  i n d i ­
v idual N e g ro  b a s k e t  ball p la y e r  of 
today ,  and  t h a t  th e  d e f e a t  of his  
te a m  w as  d u e  to  lack  of s u p p o r t  
by  h is  te a m -m a te s .  P o se y  is no t  
in any  w ay  to  be d is c r e d i te d  a s  a 
p la y e r  b u t  i t  is u n fa i r  to  th e  r e s t  
of t h e  te a m  to  give th e  im p re s t  
sion th a t  he w as  th e  on ly  m a r t  in 
th e  gam e. T h e  w hole  team  p u t  
u p  a  c o n s i s t e n t  a n d  f ig h t in g  
gam e . T h e i r  fa i lu re  to  win o r  to 
m a k e -a  b e t t e r  sh ow ing ,  lay in 
th e  fact t h a t  th e y  w e re  up  
a g a in t  a s t r o n g e r  a,nd b e t t e r  a g ­
g re g a t io n  than  th em se lv es .
I n  th e  second  half, fo r  H ow ard , 
N ixon took L e w is ’s p lace a t  r i g h t  
fo rw a rd .  F o r  th e  f i r s t  t h r e e  or  
four  m in u te s  of th is  half, H o w ­
a r d  e i th e r  on a c c o u n t  of h e r  big- 
h ead  o r  fo r  som e  o th e r  reason  
did n o t  beg in  to  p lay  w ith  the  
s a m e  vim w ith  w h ich  sh e  began  
th e  f i r s t  half. I t  w as  n o t  long, 
how ever,  before1 sh e  re g a in e d  
h e r  fu n n e l '  s t r i d e  w h ich  sh e  
m a in ta in e d  to  th e  end .
T h e  g a m e  en d e d  J J  to  17 in 
H o w a rd ’s favor, w h ich  sc o re  
shou ld  s e t t l e  defin ite ly  th e  q u e s ­
tion w hich  h a s  been  u p p e r m o s t  
in m a n y  m in d s  fo r  th e  p a s t  s e v ­
e ra l  m o n th s ,  a s  to  w h ich  team  
could  p ro v e  th e  b e t t e r  m e t t l e  on 
a n e u t r a l  c o u r t .  Y et, s t r a n g e  to  
say , m a n y  people , e sp ec ia l ly  in 
N ew  Y ork , a r e  r e lu c t a n t  to  b e ­
lieve t h a t  th e  b e t t e r  te am  won. 
P i t t s b u r g  w as  N ew  Y o r k ’s fav o r­
ite, w hich  fa c t  w as  ev idenced  
by  th e  c o m p a ra t iv e  a p p la u s e  
w hich  th e  tw o  te a m s  rece ived . 
H ow ard ,  how ever ,  had a l a r g e  
b u n c h  of ro o te r s  co m p o sed  of 
A lum ni,  f o r m e r  s t u d e n t s  a n d  a 
few  fr ien d s .
P e r h a p s  th e  g r e a t e s t  incen tive  
w h ich  H o w a rd  rece ived  d u r i n g  
i t s  e n t i r e  c o u r s e  of p r e p a r a t io n  
fo r  th e  g a m e  cam e  in C ap ta in  
G r a y ’s final w o rd s  to  his  te am  in 
w hich  he  said, “ T o n ig h t  is th e  
la s t  t im e  th a t  1 sha ll  have  th e  o p ­
p o r tu n i ty  to  d e fen d  th e  h o n o r  of 
H ow ard  in any  a th le t ic  c o n te s t .  
T h e  s a m e  th in g  is v e ry  p ro b a b ly  
t r u e  of seve ra l  o th e r s  of you. 1 
am  g o in g  to  t ig h t  a s  I have n e v e r  
fo u g h t  b e fo re  to  k eep  H ow ard  on 
top  and  T hope  t h a t  each of you 
will lend ev e ry  d e g r e e  of y o u r  
p o w e r  to  su s ta in  m e  ii im y effo r t . ”
T h e  line up  w as  as  follows: 
Hmv.Mii)  P o s i t i o n  .Mo n t k t u .i .i > 
L e v i s  N i x o n  L. K. I ’,ell
S y k e s  , -It- !' . iv iehn iond
G i l m o r e  . ,G. " G u m "  I ’u s e r
O l i v e r  II. Cl. “ S e "  P o s e r
. . .  N o r r i s
G r a y  W,*L. G. D o r s e y
A m o n g  th e  A lu m n i p r e s e n t  a t 
th e  g a m e  w e re  M iss  Vivian 
J o h n s o n ,  M iss  J u a n i t a  H ow ard , 
Ex. M a n a g e r  W a r re n  Logan, and 
M r. .1. R. H u n t ,  and Dr. (Capt.) 
W alsh. ( '. W. R ic h a rd s o n .
Patronize our Advertisers
& L E O N A R D
.Ma k e r s  m e
Caps, Gowns & Hoods
to the  A m erican  C o l­
leges* anti Universit ies 
from the A tlan t ic  to the 
Pacific.
Class Contracts a Specialty 
- - N E W  Y O R K
Read th e  n e x t  few  is s u e s  of Tuio 
J o u r n a l .
C O T R E L L
A L B A N Y ,
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L(i
Advisory Board Elected
A t a r e c e n t  m e e t i n g  of th e  
Younjjf M e n ’s C h r i s t ia n  A sso c ia ­
tion  of th e  U n iv e rs i ty  th e  fo llow­
in g  A d v iso ry  B o a rd  w as  e lec ted :
P re s .  S te p h e n  M. N ew m an .
S e c r e t a r y  Oeo. W. Cook.
T r e a s u r e r  E. L. P a rk s .
Dean L. B. M oore.
Dean K elly  M iller.
Dr. Wm. V. T unne ll .
Dr. Pezavia O ’Connell.
M r .  W a l te r  D yson .
Mr. C, E. L ucas.
P ro f .  T. M. G re g o ry .
T h e  n ew  c o n s t i tu t io n  of th e  
A sso c ia t io n  p ro v id es  fo r  s u c h  a 
hoa rd ,  a n d  b e in ^  a new  d e p a r t ­
m e n t  of th e  w o rk  we hope to  be 
benefi ted  m u c h  by th e  w ise  c o u n ­
sel a n d  advice  w h ich  th e  h o a rd  
will gUve.
Georgia Students Organize
On F r id a y  even ing , M a rc h  14, 
th e  s t u d e n t s  f rom  th e  s t a t e  of 
G eo rg ia  m e t  a n d  o rg an ized  “T h e  
G e o rg ia  C lu b ” . T h e  fo llowing o f­
f icers  w e re  e lec ted :
.1. H. W ilson, P r e s id e n t .
K a te  L. D ickson , Vice P r e s i d e n t  
.). G o rd o n  Dingle, S e c r e ta r y .
G. W im b ish ,  A ss t .  S e c r e ta r y .  
H a r r i e t  H e a rd ,  T r e a s u r e r .
W. W illiam s, C hapla in .
.1. M c In to s h ,  J o u rn a l i s t .
Groceries, f r u i t s  and C onfectionery  
C igars  and  T o b a c c o
I C E C R E A M .  T H E  V E L V E T  K I N D .  IS AT
S A M  S H A P I R O 'S
Cor. G eo rg ia  A venue  and H ow ard  Place 
Ladles and Gents' Shoe Shine Parlor
Mrs. ADA STAHL
H ig h  G rade  Cigars ,  Cigare t tes  and  T o b a c ­
cos. All K in d s  of Newspapers, Periodicals  
and  Stat ionery
702 Florida Ave. Washington, D . C.
I. H a a s  a n d  C o.
Popular Price Tailors
Suits to order $18.00 up 
1211 Pennsylvania Avenue. N. W.
A Gym in Sight
I t  s e e m s  now th a t  a g y m n a s i ­
um  a t  H o w a rd  will soon .be  a r e ­
ality . T h e  p lan  now p ro p o se d  
had  i ts  b i r t h  in th e  b ra in  of M r.  
0 .  B. C u r ley .  I t  is t h a t  th e  
B o a rd  of T r u s t e e s  he r e q u e s te d  
to ra ise  th e  a th le t ic  t a x  f ro m  one 
to th r e e  do llars , th e  tw o  do lla rs  
ad d i t io n a l  to  go to w a rd s  p a y in g  
th e  i n t e r e s t  on 8:10,000 a n d  th e  
e s t a b l i s h m e n t  of a s in k in g  fund. 
T h e  p ro p o s i t io n  h a s  m e t  th e  a p ­
proval of th e  A th le t ic  Council  a n d  
th e  san c t io n  of th e  s t u d e n t  body. 
T h e  on ly  th in g  n e e d e d ,  th en ,  to 
have a  g y m n a s iu m  on th e  c a m p u s  
by  S e p te m b e r  n e x t  is th e  f a v o r ­
ab le  vote of th e  B o ard o f  T r u s te e s .  
M r.  C u r ley  is to  be  c o m m e n d e d  
on th i s  cap i ta l  idea, fo r  it  s e e m s  
th a t ,  if  we a r e  to have a g y m n a s i ­
um, th e  s t u d e n t s  a r e  to  g e t  it  and  
i t  is h ig h  t im e  th a t  we a r e  a b o u t  
it. T h a t  all a r e  an x io u s  fo r  th is  
m u c h  need ed  b u i ld in g  w as  s h o w n  
h.v th e  w i l l in g n e s s  w ith  w hich  
th e  s t u d e n t  b o d y  r e s p o n d e d  to 
th e  r e q u e s t s  to fill o u t  th e  b la n k s  
a s k in g  th e  B o a rd  of T r u s t e e s  to 
r a is e  th e  a th le t ic  tax .
Notes
P a y  y o u r  s u b s c r ip t io n  a n d  g e t  
in line fo r  th e  e lec tion  of th e  n e x t  
J o u r n a l , Staff.
J u d g e  W. S. N o r r i s ,  of th e  D e­
p a r t m e n t  of J u s t i c e ,  will a d d r e s s  
th e  Y. M. C. A. S u n d a y .
P a lm  S u n d a y  w as  C o m m erc ia l  
D ay  a t  th e  Y. M. C. A. A n  e x ­
c e l len t  p r o g r a m  w as  re n d e re d .
D o n ’t  f o r g e t  th e  “ G r a n d  O p ­
e r a ” in R a n k in  C hap e l  S a t u r d a y  
even ing . A d m is s io n  In c e n ts .
M r. R. E. B eam on, th e  co m in g  
ly r ic  te n o r ,  is booked  fo r  a r e c i t ­
al a t  h is  ho m e  in N e w p o r t  N ew s 
e a r ly  in J u n e .
P r e s i d e n t  N e w m a n  de l iv e red  
h is  f o u r th  l e c tu r e  of th e  s e r i e s  to 
th e  s t u d e n t s  of th e  School of 
T heo logy , T h u r s d a y  a f te rn o o n .  
H is  s u b je c t  w as: “ P ro p h e c y  and  
th e  P r o p h e t s . ”
HOWARD UNIVERSITY
W a s h i n g t o n ,  D. C.
S te p h e n  M . N e w m a n ,  President
Located in the Capita l  of the Nation.  
A dvantages  unsurpassed. C a m p u s  of  twenty  
acres. M odern ,  scientific, and  general 
equ ipm ent .  Plant  worth over one  million 
dollars. Facu l ty  of one hundred .  1300 
studen ts  last year.  Unusual  opportunit ies  
for self-support.
The College of Arts and Sciences
Devoted to liberal studies. Courses in 
English, M a them atic s ,  L a t i n ,  Greek, 
French, G erm an ,  Physics ,  C h e m is t ry ,  b i ­
o logy ,  H isto ry ,  P h i losophy , and  the Social 
Sciences such as are given in the best a p ­
proved colleges. Address Kelly  Miller ,  Dean.
The Teachers College
Affords special opportunit ies  for prepara­
tion of teachers. R egula r  college courses 
in Psychology , Pedagogy ,  E duca t ion ,  etc., 
with degree of  A .  B . ; Pedagogica l  courses 
lead ing  to the Pd. B. degree.  H igh grade  
courses in N orm al  T ra in ing ,  M usic ,  M an­
ual Arts  and D om estic  Sciences. G r a d u ­
ates helped to positions. Address I.ewis B. 
M oore ,  A. M . ,  Ph. D.,  Dean.
The Academy
Faculty  of ten. T h re e  courses of four 
years each. H igh  grade preparatory school. 
Address G eorge  J. C u m m in g s ,  A . M . ,  Dean.
The Commercial College
Courses in B ookkeep ing ,  S tenography, 
C om m erc ia l  Law, H isto ry ,  Civics ,  etc. 
G ives Business and  English  H igh  School 
education  com bined .  Address G eorge  W .  
C o o k ,  A. M .,  Dean.
School of Manual Arts and Applied 
Sciences
Facul ty  of eleven. Offers courses in w o o d ­
w ork ing ,  pr in ting ,  dom es tic  ar ts an d  sci­
ences: four year courses in Civil , M e c h a n i ­
cal  and Electrical  E ngineer ing ,  and  A rc h i ­
tecture. A ddress  Perry  B. Perkins,  Ph. D., 
Director.
Professional Schools
The School of Theology
In terdenom inat ional .  h ive professors.
Board and thorough  courses of study 
Shorter  English courses. A d van tage  of  c o n ­
nection with a great Universi ty. S tuden ts ’ 
A id .  Low expenses. Address Isaac C lark ,  
D. D .,  Dean.
The School of Medicine: Medical. Den­
tal and Pharmaceutic Colleges
Over  forty  professors. M o d e rn  l ab o ra ­
tories and  equ ipm ent.  Large b u i ld in g  c o n ­
nected w ith  new Frcedm en s Hospita l,  cos t­
in g  half a  mil l ion dollars. C lin ica l  facili­
ties no t  surpassed in A merica.  P h a rm a c e u ­
tic College ,  twelve professors, Dental  C o l ­
lege, tw enty- th ree  professors. P o s t -G ra d ­
uate  School and  Po lyc l in ic .  Address  E d­
ward A . Balloch, M. D . , Dean, F ifth  and  
W  Streets, Northwest .
The School of Law
Faculty  of eight.  Courses of three years, 
g iv in g  tho rough  know ledge  o f  th eo ry  and 
practice of  law. Occupies  own b u i ld ing  
opposite C ourthouse .  Address Benjamin F. 
Leigh ton ,  LL. B.,  Dean,  420 Fifth S treet,  
Northwest .
i For ca ta logue and  special in form ation ,  
address Dean of Department.
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
University Notices
S un da y
P r a y e r  M e e t i n g .  C l a r k  H a i l ,  7 a .  m.
B i b l e  C l a s s e s ,  M a i n  B u i l d i n g ,  St a .  m.
Y .  M . C. A . ,  L i b r a r y  H a l l ,  .'1 p. m.
V e s p e r s ,  R a n k i n  C b a p e l ,  4:.'10 p. in.
Y. \V .  C. A . ,  M i n e r  H a l l ,  fi. p. in.
Monday
D e u t s e b e r  V e r e i n .  L i b r a r y  H a l l ,  8:00 
l>. in.
A t l i l e t i c  A s s o c i a t i o n ,  L i b r a r y  H a l l ,  
8:00 p .  m .
B i b l e  C l a s s ,  M e s s a g e  o f  t h e  T w e l v e  
P r o p h e t s ,  M r .  W a l t e r  D y s o n ,  B o o m  
25, C l a r k  H a l l ,  8:00 p .  m .
T o k s d a y
1 ' r a y e r  M e e t i n g ,  L i b r a r y  H a l l ,  0:30 
p. in.
W k d n k s d a y
B i b l e  C l a s s ,  T h e  L i f e  o f  H a u l ,  M r .  10. 
H. D a v i s ,  Y. M . C .  A .  B o o m ,  C l a r k  
H a l l .  8 :00  p. in.
The Pestalozzi-Froebel 
Society
On F r id a y  a f te rn o o n ,  M a rc h  14, 
th e  m e m b e r s  of th e  Pestalozzi- 
F ro e b e l  L i t e r a r y  S oc ie ty  w e re  
afforded a r a r e  t r e a t  in h a v in g  
p r e s e n t  P r o f e s s o r  T u n n e l l ,  who, 
a f t e r  b e in g  p r e s e n te d  b y  th e  
p r e s id e n t  of th e  so c ie ty  a s  th e  
s t u d e n t s  f r ie n d  and  ch am pion ,  
m a d e  an  a d d r e s s  niton, “ A G r e a t  
P i l la r  in  t h e  Capito l of th e  E m ­
p ire  S t a t e ” .
W ith  all th e  fo rce  of t h a t  p e r ­
sonal e le m e n t  of w h ich  h e  is so 
well p o s s e s s e d ,P ro f .  T unne ll ,  who 
h a s  r e c e n t ly  v is i ted  A lbany , viv­
id ly  d e s c r ib e d  th e  p i l la r  b e a r in g  
th e  faces  of fo u r  g r e a t  A m e r i ­
cans .
Directory
E d i t o r  o f  J O D B N A L .  ,T. L u c k
P r e s i d e n t  Y .  M . C. A . .
T. II. Biindiill
P r e s i d e n t  Y .  W .  C. A . .
M i s s  M a d r e  P e n n  
P r e s i d e n t  A l p h a  l ’b i .  .1. H. P u r n e l l
P r e s i d e n t  C o u n c i l  o f  p p p e r  C l a s s m e n .
P .  E. B u t l e r
B e p o r t e r  f o r  C. IJ. C . .  (). .1. C o o p e r
P r e s i d e n t  P e s t a l o z z i - F r o e b e l  S o c i e t y ,  
A. W .  B e a s p n
P r e s i d e n t  A l p h a  P h i  A l p h a .
< B. ( u r l e y
P r e s i d e n t  K a p p a  S i g m a .
I. B. B e rry
P r e s i d e n t  E u r e k a ,  N. O. C o o d l o e
C a p t a i n  F o o t  H a l l  T r a m .  P. M .  B e ll
M a n a g e r  F o o t  B a l l  T e a m .
F. A. Taylor
T h u r sd a y
B i b l e  C l a s s ,  O u t l i n e s o f  B i b l i c a l  F a c t s  
a n d  H i s t o r y ,  M r .  E. M. P o l l a r d ,  
B o o m  103, M a i n  H a l l ,  8 :00  P. M. 
T e a c h i n g s  o f  J e s u s  a n d  H i s  A p o s t l e s ,  
D r .  L .  B . M o o r e ,  B o o m  212, M a i n  
H a l l ,  8 :00  P .  M.
T h e  G o s p e l  in  A t h l e t i c  P h r a s e s .  M r .  
A l o n z o  S m i t h ,  Y . M. C . A. B o o m ,  
C l a r k  H a l l ,  8 :00 1’. M.
C h r i s t i a n  E v i d e n c e s  a n d  E t h i c s ,  D r .
P e z a v i a  O ' C o n n e l l ,  8.00 P .  M. 
S t u d i e s  i n  t h e  L i f e  o f  C h r i s t .  M r .  G.
W .  H i n e s ,  M a i n  H a i l ,  8 .0 0  P .  M. 
S t u d i e s  i n O l d  T e s t a m e n t  C h a r a c t e r s ,  
M r .  T .  M .  G r e g o r y ,  B o o m  47, 
C l a r k  H a i l ,  8:30 P .  M .
T h e  S o c i a l  T e a c h i n g s  o f  J e s u s ,  D r .  
E. L . P a r k s .  L i b r a r y  H a l l ,  8:30 P. M.
Friday
l ’e s t a l o z z i - F r o e l i e i , L i b r a r y  H a l  1,3 p .m .  
A l p h a  P h i ,  L i b r a r y  H a l ) .  8:00 p. m.
E u r e k a  S o c i e t y ,  M a i n  B u i l d i n g ,  8:00 
p. m.
M o o t  C o u r t ,  L a w  S c h o o l ,  8:30 p .  m .  
S a t urd ay
K a p p a  S i g m a  D e b a t i n g  C l u b ,  L i b r a r y  
H a l l .  8:15 p. ill.
B l a c k s t o n e  C l u b ,  L a w  S c h o o l .
8:30 p. m.
R e g u l a r  C h a p e l  E x e r c i s e s  d a i l y  a t  
n o o n ,  e x c e p t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
T h e  f i r s t  face  ta k e n  u p  in th e  
d is c o u r s e  w as th a t  of th e  g r e a t  
Phil S h e r id a n ;  th e  seco n d  t h a t  of 
G e n e ra l  a n d  P r e s i d e n t  U. S. 
G ra n t ,  th e  n e x t  t h a t  of th e  s t a t e s ­
m an ,  th e  W a r  P r e s i d e n t  an d  
M a r ty r ,  A b ra h a m  Lincoln ; th e  
la s t  face ta k e n  u p  an d  d is c u s s e d  
m o s t  im p ress iv e ly  w as  t h a t  o f  o u r  
s t a t e s m a n ,  a g i ta to r ,  a n d  o ra to r ,  
th e  p e e r l e s s  m an  of t h e  people  
an d  of God, F r e d e r i c k  D oug lass .  
P ro f .  T u n n e l l  gave  an exce l len t  
t r e a t m e n t  of t h e  lives of  all th e se  
m e n  b r ie f ly  a n d  b r o u g h t  o u t  th e  
s t r o n g  p o in ts  in th e  life o f  each  
m an.
T h e  s p e a k e r  co n c lu d ed  by e m ­
phas iz in g  to th o s e  p r e s e n t t h e  fa c t  
t h a t  “ G r e a t  N a t u r e ” h a s  g iven to  
th e m  th e  s a m e  s p i r i t ,  h u t  b e t t e r  
o p p o r tu n i t i e s  th a n  th o s e  g r e a t  
m en  p o s s e s s e d  a n d  th a t  each  one 
l i s te n in g  to  h im  could  be g re a t ,  
if he  w ould  reso lve  to  be f r e e  and  
s t ro n g ,  d o in g  an d  achieving.
— C. A. D.
M a n a g e r  B a s k e t  B a i l  T e a m .
IT. F. N i x o n
C a p t a i n  B a s k e t  B a l l  T e a m ,
E. B. G r a y
M a n a g e r  B a s e  B a l l  T e a m .
C. T .  L u n s f o r d
C a p t a i n  B a s e b a l l  T e a m ,  L e o N .  S y k e s  
T r a c k  M a n a g e r .  I!. E. B e a m o n
T e n n i s  M a n a g e r .  .1. D. M c L e n d o n  
C r i c k e t  M a n a g e r .  H. A. W i l l i a m s
E d i t o r  H e r a l d .  N . <). C o o d lo e .
P r e s i d e n t  o f  Y. P .  T .  F . .
M i s s  M. A . K e d d y
P r e s i d e n t  C o m m e r c i a l  C l u b .
B e n j .  .1. T a y l o r
D i r e c t o r  o f  t h e  B a n d .  P r o f .  D o u g l a s s
P r e s i d e n t  D e l t a  S i g m a  T h e t a .
M i s s  M y r a  L .  D a v i s
P r e s i d e n t  A l p h a  K a p p a  A l p h a .
M i s s  N e l l i e  M. C u a n d e r
P r e s i d e n t  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .
E. M. A .  C h a n d l e r
P r e s i d e n t  A t h l e t i c  C o u n c i l .
D e a n  K. M i l l e r
D i r e c t o r  G le e  C l u b .  A. H. G r a n t
O m e g a  1’s i  P h i  F r a t e r n i t y  H o u s e ,
W ash ington  Shoe R epa ir  M anufactory
C. Famigletti
1907 Seventh Street Northwest
T h e  an n u a l  fo rm a l  p ro m  of th e  
Council of U p p e r  C la s s m e n  will 
be  held  F r id a y ,M a r c h  JHtli, HUB, 
a t  th e  N ew  A u d i to r iu m ,  Hth S t. ,  
S. E. T h o se  d e s i r in g  inv ita t ions  
will p lease  s e n d  in th e i r  n a m e s  
and  a d d r e s s e s  to  th e  C o m m it te e  
on In v i ta t io n s ,  Council of U p p e r  
C la ssm en ,  H ow ard  U n iv e rs i ty .  
A d m iss io n  a s  he re - to -fo re  will be 
s t r i c t l y  by  invita tion .
IIK)7 3 r d .  S t .  N. W .
A l p h a  P h i  A l p h a  F r a t e r n i t y  H o u s e .
2.147 G e o r g i a  A v e n u e .  N. W j
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H. M A R IE N
DEALER IN
SA M PLE C L O T H I N G
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The University Choir Renders 
the “Seven Last Words 
of Christ”
(< 'nn t in t ied  from  p a g e  1)
ol' t h a t  r ich  and  (loop q u a l i ty  t h a t  
lias an a p p e a l in g  effect upon  his 
au d i to rs .  His re n d i t io n s  of “ God 
M.v F a t h e r ” have a lw a y s  b een  
well rece ived  lint it s e e m s  th a t  
th is  y e a r ,  he  b r o u g h t  m o re  o u t  
of th is  solo th a n  ev e r  Indore. 
T h a t  M r. J o n e s  has  a b r ig h t  
m us ica l  f u tu r e  b e fo re  h im  none  
will g a in sa y  a f t e r  hav ing  h e a rd  
him  on las t  P a lm  S u n d ay .
T h e  w o rk  of th e  C h o ir  w as 
b e t t e r  th a n  t h a t  of a n y  p rev io u s  
efforts .  T h e  a t ta c k ,  w hich  is 
a lw a y s  a f e a t u r e  of i ts  efforts, 
w as  p e r f e c t  w hile  th e  delicate* 
t r a n s i t i o n s  a n d  th e  effects  of d e l ­
ica te  s h a d in g  ev idenced  th e  fac t  
th a t  m u ch  t im e  had  been  s p e n t  
in th e  p r e p a ra t io n  of th e  o ra to r io .
M an y  will a g re e  t h a t  th e  p e r ­
fo rm a n c e  of M r.  R. W. T ib b s  a t  
th e  p iano  w as  no loss a f e a tu r e  of 
th e  se rv ice  t h a n  th e  w o rk  of th e  
so lo is ts  a n d  c h o ru s .  M r. T ib b s  
followed in a m a s te r fu l  m a n n e r  
and  th e  p re lu d e s  and  p o s t lu d e s  
w e re  p lay ed  w ith  an a r t i s t i c  
to u c h  th a t  s e n t  a th r i l l  of a d m i ­
ra t io n  t h r o u g h  th e  e n t i r e  a u d i ­
ence . His p la y in g  of t h e  post- 
h ide  a t  th e  e n d  of t h e  la s t  solo
Scissors  a n d  R a z o r s  S h a r p e n e d  T e l .  M a i n  1085
M cK ee Surgical Instrument Co.
H o s p i t a l ,  In v a l i d ,  a n d  Sick R o o m  S u p p l i e s  
M icr o sc o p es ,  M i c r o t o m e s ,  L a b o r a t o r y  S u p p l i e s
1004 F St. N. W
P A T R O N I Z E  O U R
A D V E R T I S E R S
N O T  O N L Y  D O
You Benefit Yourself
B U T
Y o u  H e l p  U s
w as e sp ec ia l ly  n o te w o r th y  and 
received  m uch  co m m en d a t io n .
T h e  w o rk  of th e  U n iv e rs i ty  
C ho ir  th is  y e a r  h a s  been  beyond  
re m a rk a b le .  T h e  n u m e r o u s  song  
se rv ice s  g iven  have all been  ou t 
of tin* o r d in a r y  and each  one 
s e e m s  to  have been  b e t t e r  th a n  
i ts  p r e d e c e s s o r .  T h o se  w ho c o m ­
p r i s e  th e  p e rso n n e l  of th e  C ho ir  
m ay r e s t  a s s u r e d  th a t  t h e i r  la­
b o rs  a r e  a p p re c ia te d ,  and  too 
m u ch  c r e d i t  c an n o t  he given th e m  
for th e i r  sp le n d id  efforts.
E. C. T e r r y
The Classical Club
On F r id a y  J 4 th ,  one w eek  p r e ­
vious to  oin- r e c e n t  holiday, th e  
C lassica l C lub r e n d e r e d  i ts  th i r d  
public  p ro g ra m  for th e  y ea r ,  in 
th e  a s s e m b ly  room of M in c r  Hall. 
P a p e r s  and a d d r e s s e s  of d e e p  in ­
t e r e s t  w e re  a p p re c ia b ly  received 
and fully c o m m e n te d  upon
P r e s i d e n t  L u ck  on “ A gon and 
A th le t i c s , ’' ou tl ined  t h e  e a r ly  
s p o r t s ,  th e i r  dev e lo p em en t  and 
cu lm in a t io n ;  and  t r a c e d  ou t th e  
o r ig in  of m o s t  of th e  s p o r t s  w hich  
we today  enjoy.
M iss  Eva D ykes p r e s e n te d  a p a ­
p e r  on th e  “A re o p a g u s  and  A gora  ” 
t h e g r e e k  m a r k e t  place; a n d  M iss  
T ow nes , a c o r r e s p o n d in g  e s s a y  on 
“ T h e  F o r u m ,”  o r  R o m a n  m a r k e t  
place. T h e y  show ed  th e  func tion  
of th e  e a r l i e s t  m a r k e t  p laces  and  
how  they g rew ,  u n t i l  each  p a r t i c ­
u la r  c o m m o d ity  h a d  i ts  own s e p a ­
r a t e  m a r k e t ,  s u c h  a s  th e  fo ru m  
pisca r iu s  (fish m ark e t) ;  fo ru m  oli- 
toriuiri (vege tab le  m a rk e t) ;  etc. 
T h e  founda tion  of o u r  p r e s e n t  a d ­
van tag eo u s  s y s te m  of m a rk e ts ,  is, 
of c o u rse ,  found  h e re .
U pon th e  fa c t  t h a t  th e  populace  
g a th e r e d  a t  th e  m a r k e t s  to  s e c u r e  
va r ious  p ro d u c ts ,  th e y  b e c a m e  
th e  c e n t r e s  of c o m m u n i t ie s  an d  
to w n s ,  and  l a t e r  r u l e r s  r iva led  
each  o th e r  in e r e c t in g  b e a u t i fu l  
a n d  s ta te ly  fora. So th a t  finally, 
th e  fo rum  b e c a m e  th e  p u b l ic  
sp e a k in g  p lace  w h ich  we know 
of, a b o u t  o r  n e a r  w hich  w e re  
th e  v a r io u s  m a r k e t s .
A review  of c lassica l l i t e r a tu r e  
w as  given by P ro fe s s o r  E igh t  foot 
in p lace  of an a b s e n te e ,  and  th e  
m e e t in g  closed  w ith  r e m a r k s  
from  P r o f e s s o r  L ittle .
T h e  g r e a t  r e g r e t  o f  rlie m e m ­
b e r s  of  tin* C lassical (flub is. t h a t  
a m o re  su i ta b le  h o u r  can n o t  be 
found  w hen  m o re  s t u d e n t s  could 
a t te n d .  T h e  m an y  p re c io u s  i te m s  
of in fo rm a tio n  w h ich  a r c  given, 
sh o u ld  e n r ic h  th e  k n o w led g e  of 
far g r e a t e r  n u m b e r  of “ T r u th  
s e e k e r s . ”
T h e  a n n o u n c e m e n ts  for tho  
n ex t  m ee t in g  will soon bo given.
Illustrated Lecture
Black Folk in Art
Mr. F. H. M. M u r r a y  will a p ­
p e a l ' i n  a le c tu re  on th e  above 
su b jec t ,  i l lu s t r a te d  by  over fifty 
s to ro o p t ico n  p ic tu re s ,  u n d e r  the  
a u sp ic e s  of th e  Social S e t t l e ­
m e n t  G ro u p  of H ow ard  U n iv e r ­
sity . Airs. G e o rg e  \Y. Cook. P r e s ­
id en t ,  in R ank in  M em oria l  C h a p ­
el. W e d n e sd a y  n ig h t ,  A p r i l  2nd,
at H o 'clock.
T h e r e  will be a n a r r a t iv e  of th e  
M ag i-K in g s  (one of w hom  w as  a 
b lack  m an) who saw  an d  followed 
th e  S t a r  to B e th leh em . T h e  le c t ­
u re  a lso  b r in g s  out a n d  i l lu s ­
t r a t e s  th e  m a n n e r  and  e x t e n t  to 
w hich  th e  “ Color Lim*” is be in g  
d ra w n  in m o d e rn  a r t .  On th e  
o th e r  h an d ,  t h e r e  a r c  show n  
m a n y  e x a m p le s  of fa ir  a n d  p r a i s e ­
w o r th y  t r e a t m e n t  of Hlack Fo lk  
by  M a s te r s  o f  A r t ,  old and  new. 
A d m iss io n ,  five c e n ts .
S P E C I A L  A T T E N T I O N  T O  
S h a m p o o . M a s s a g e  a n d  C u lt iv a tin g  
C o m b in g s  m a d e  in to  a n y  d es ig n  
FIRST CLASS PARLOR 
A .  T H R O C K M O R T O N  D O W N E Y  
W holesa le  and Reta il  Dealer  in H a i r G o o d s  
717 Tea Street, N. W. Washington, l). C.
F. R. H I L L Y A R D
J e w e l e r  a n d  S c i e n t i f i c  O p t i c i a n
A F u l l  L i n e  o f  W a t c h e s ,  C lo c k s ,  an d  J e w e l r y  
W o r k  C a l l e d  for a n d  D e l i v e r e d  P r o m p t l y .  Sen d  P o s t a g e  
R e p a i r in g  in  a l l  i ts  B ra n c h e s
1827 7 t h  S t .  N .  W .  T e l .  N o r t h  1522
U n i v e r s i t y  W o r k  S p h c ia i .c y  So l i c i t e d
Full Dress and T u xed o  Suits
F O R  H I R E
O N E  D O L L A R
J U L I U S  c o h  f: n
1104 Seventh St. N. W .  P hone  North  3628
